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COi.I.EGE OF LAW 
ALVINE EVANS, Dean 
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF LA iVS 
Name 
JAMES DOUGLAS ALLEN 
TllOl\lAS LOY BuRlu.:ss 
JAMJ.;S RIOIIAllO BUSH, JR. 
NA'l'IIAN BEN.JAMlN COOPElt 
WILIJUll EAJJ.L DEAN 
CL.\IU.:NOI•: Eumrnn FARLEY 
Jo MoCowN l!'llluousoN 
w AIJl'lm NoitWOOI> FLIPPIN, Jn. 
HAJl.Of,IJ II1~1toi,;rtT Gll:AmNGER 
Bwr·r rn: M oKm~ G lLJJEu<r 
JAM 1·:s S GnEENN, Jn. 
HOW ARJJ Clll'J"l'l~N llEN IIAJJDEN 
CIIAltLES W'ESLEY METCALO' 
Cor.EMAN Cou1t'l'Nt:Y MOLLOY, JB. 
PAur, Onn1is·r 
JAMES Domrns RuAitK 
Pu u,1,1P Sonwt· 
EDGAR NATHAN VENTERS 
ROUEltT LLOYD W ATBh-ri 
STErlIEN PtrM'US Wn1TE, JB. 
JOUN LEE YOUNO 
12 
Address 
Fredericksburg, Ind. 
Greensburg 
Lexington 
Providence 
Harrodsburg 
Pilrnville 
South Carroll ton 
Somerset 
Lexingtor1 
Lawrencebw·g 
Harlan 
Mt. Sterling 
Winchester 
Kuttawa 
Owensboro 
Uniontown 
Newport 
Pikeville 
London 
Hopkinsville 
Winchester 
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